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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ANALISIS 
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE, CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP 
BIAYA EKUITAS DAN BIAYA UTANG (STUDI EMPIRIS PADA 
PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017)” 
adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
















       Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari 
pengungkapan modal intelektual, tanggung jawab sosial perusahaan dan asimetri 
infromasi terhadap biaya ekuitas dan biaya utang pada perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. 
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan jumlah 
sampel 56 perusahaan untuk pengujian biaya ekuitas dan 43 perusahaan untuk 
pengujian biaya utang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari Laporan Tahunan yang bisa di download di website perusahaan dan 
data yang diambil dari Yahoo Finance. Teknik analisis data menggunakan regresi 
linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan modal intelektual 
tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas dan biaya utang. Pada penelitian 
tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya ekuitas dan 
biaya utang. Pada penelitian asimetri informasi berpengaruh positif terhadap biaya 
ekuitas, sedangkan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap biaya utang 
Kata Kunci: Pengungkapan Modal Intelektual, Tanggung Jawab Sosial 




















 This study aims to examine and analyze the effect of intellectual capital 
disclosure, corporate social responsibility and information asymmetry on the cost 
of equity and debt costs for food and beverage companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2014-2017. Determination of the sample using a purposive 
sampling technique that is with a sample of 56 companies for testing the cost of 
equity and 43 companies for testing the cost of debt. The data used is secondary 
data obtained from the Annual Report which can be downloaded on the 
company's website and data taken from Yahoo Finance. The data analysis 
technique uses multiple linear regression. The results showed that intellectual 
capital disclosure had no effect on the cost of equity and debt costs. In the study of 
corporate social responsibility has a negative effect on the cost of equity and debt 
costs. In the information asymmetry research has a positive effect on the cost of 
equity, while the information asymmetry does not affect the cost of debt. 
Keywords: Intellectual Capital Disclosure, Corporate Social Responsibility, 
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